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Ðio Literatûros 47(1) sàsiuvinio medþiaga 2004 m.
turëjo pasirodyti kaip pirmasis naujo tarpins-
titucinio literatûros mokslo þurnalo Agorà nu-
meris. Ðá þurnalà, plëtojantá pastarøjø metø
Literatûros elektroninës versijos ir lituanisti-
nio sàsiuvinio veiklos kryptá, ketino bendrai
leisti Vilniaus universitetas bei Lietuviø lite-
ratûros ir tautosakos institutas. Deja, dël or-
ganizaciniø nesklandumø ðá sumanymà teko
atidëti, o parengtos publikacijos skelbiamos
su áprastu Literatûros virðeliu.
Èia sudëti mokslo darbai atitinka nusisto-
vëjusá Literatûros publikacijø profilá. Gilina-
masi á senosios ir naujausiosios lietuviø lite-
ratûros istorijà, ðiuokart vienaip ar kitaip su-
sijusià su krikðèioniðkuoju literatûros ir kul-
tûros paveldu (D. Pociûtë, „Psalmës Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës giesmynuose.
XVI amþius: nuo Nesvyþiaus Katekizmo iki lie-
tuviðkøjø Merkelio Petkevièiaus vertimø“;
D. Èioèytë, „Romantizmas ir krikðèioniðkoji
Vakarø kultûros tradicija“; A. Peluritytë, „Me-
tafizinës patirtys Graþinos Cieðkaitës lyriko-
je“), pateikiama originaliø literatûros tyrimø
metodologijos darbø, ið kuriø vienas taip pat
ðliejasi prie religijos ir literatûros sàveikos
nagrinëjimø (V. Daujotytë-Pakerienë, „Ezote-
rizmas literatûroje ir literatûros istorijoje“), o
kitas pirmà kartà lietuviø literatûros moksle
apþvelgia bene garsiausio ðiuolaikinio prancû-
zø literatûros sociologo Pierre’o Bourdieu te-
orines pozicijas (L. Jakonytë, „Pierre’o Bour-
dieu literatûros sociologija“).
Rûpestá dël ðiandieninës lietuviø literatû-
ros mokslo padëties ir perspektyvø iðsako bû-
rys þymiø lietuviø literatûrologø, susirinkusiø
prie apskrito stalo Lietuviø literatûros ir tau-
tosakos institute. Kaip visada, skelbiama ke-
letas mokslo knygø recenzijø ir pluoðtas lietu-
viø literatûros mokslo kronikos apþvalgø, taip
pat atsisveikinimo þodis, skirtas vienam þy-
miausiø XX a. lietuviø literatûrologø Vytau-
tui Kubiliui (1928–2003).
Kitas Literatûros mokslo darbø lituanistinis
sàsiuvinis bus skirtas miesto literatûros proble-
matikai. Já ketinama parengti dar ðiais metais.
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